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高专）从 1998 年的 432 所发展到 2008 年的 1184 所，增长 2.74
倍； 招生规模从 1998 年的 43 万人发展到 2008 年的 310.6 万
人，增长 7.2 倍；在校生规模从 1998 年的 117 万人发展到 2008
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况为例，据对 25 所高校调查显示，17 所高校建有中水处理站，7
所高校建有雨水收集系统。 所有建立中水处理站的高校在节水
方面都取得了可喜的成效。 而既建中水处理站，又建雨水收集
系统的高校， 其节水成效尤为显著。 从 2006 年度节水情况来
看， 中国传媒大学节水 237612 吨， 北京邮电大学节水 49056
吨，北京师范大学节水 15000 吨，北京科技学院节水 81000 吨，
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